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Licencias para contraer matrimonio. Orden de 11 de
agoste de 1949 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío (T) don
Luis Antonio Corral Salvador.—Página 1.224'.
PERSONAL VARIO
Alayaildo-mos.— Orden de 11 de agosto de 1949 por la
que se dispone cese como Mayordomo del minador
Neptuno el paisano Antonio Corbal Salgado.—Pági
na 1.224.
Otra de 11 de agosto de 1949 por la que se dispone
cese cómo Mayordomo del dragaminas Bidasoa el pai
sano Eduardo Moreno Pazos.--Página 1.224.
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.—Orden de 4 de agosto de 1949 por la que
se desestima demanda interpuesta por el Coronel Ma
quinista D. ,Gregorio ,Santos Pereira contra Decreto dx
este MinistePio de 19 de junio de 1a36. Pág. 1.224.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 28 de julio de 1949 por la que se resuelve el
recurso de agravias interpuesto por D. (Martín Ca
rrero Garrido, Teniente Coronel de la Escala Com
vlementaria de Infantería de Marina, contra Orden
del Ministerio de (Marina de 8 de mayo del corriente
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. a60), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita 'Catalina Juan Servera al
Teniente de Navío (T) don Luis Antonio Corral
Salvador.
Madrid, II de agosto de 1949. .
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Personal vario.
Mayordomos.—Se dispone que el paisano Anto
nio Corbal Salgado, nombrado Ma-yordomo del mi
nador Neptuno por Orden Ministerial de..4 de no
viembre de i948 (D. O. núm. 255), cese como tal
desde el 30 de junio de 1949.
¡Madrid, II de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMTZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El F,errol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
•
Se dispone que el paisano Eduardo Moreno
'Pozos, nombrado Mayordomo del dragaminas Bida
soa por Orden Ministerial de 28 de junio de 1949
(D. O. núm. 148), cese como tal desde el día 31 de
julio de 1949.
Madrid, II de agostó de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, ,Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
SECCIOS DE JUSTICIA
Sentencia's. En el recurso contencioso-administra
suyo, seguido en única instancia ante la Sala IV
del Tribunal 'Supremo, entre D. Gregorio Santos
`Pereira, demandante, representado y dirigido por
el Letrado D. Juan del Valle, y como demandada
la Administración General del Estado, representa
da por el señor Fiscal, contra' el Decreto del Minis
terio de Marina de 19 de junio de 1936 ( Gaceta
de 23 de junio' de 1936), por el que se separó del
servicio al recurrente como Coronel Maquinista, pa
sándolo a la situación de "retirado", se ha dictado,
con fecha 12, de mayo de 1949, sentencia cuya par
te dispositiva es como sigue:
"Fallamos Que desestimando la excepción de
incompetencia aducida por el Ministerio Fiscal, y
no dando lugar al recurso contencioso-a4Túnistrati
ve, debemos absolver, y absolvemos, a la Adminis
tración General del Estado de la demanda inter
puesta a nombre de D. Gregorio Santos Pereira
contra el Decreto del Ministerio de Marina de 19 de
junio de 1936, por el cual dicho Coronel Maquinista
de la Armada fué separado del _servicio, pasando
a la situación de. "retirado", Decreto que declara
mos firme y subsistente. — Así, por esta nuestra
sentencia, que se publicará en el Boletín Oficial del
tEstakto e insertará en la Colecció,ii Legislativa lo
pronunciarnos, mandamos y firmamos."
■
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cum
, •tpla, en sus propios termmos, la referida senten
cia, publicándose el fallo en el Boletín Oficial del
Estado y DIARIO , OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, en cumplimiento de lo prevenido en. el
artículo 84 de la Ley de 22 de junio de 1894.
Madrid, 4 ide agosto de
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia 'del Gobierno.
Excitio. Sr.. El Consejo de Ministros, con fecha
6 de junio último, tomó el acuerdo que dice así,:
"En el recurso de agravios interpuesto por don
'Martín Carrero Garrido, Teniente Coronel de la
1-1-)scala Complementaria de Infantería de Marina,
'contra Orden del Ministerio de Marina de 8 de
mayo del corriente año, por la que se desestima su
petición d,e ser ascendido al empleo inmediato ;
Número 1.83.
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el presente expediente se limita a estudiár si para
'obtener el ascenso al empleo inmediato superior en
la Escala 'Complementaria, 'únicamente debey consi
Iderarse corno requisitos el haber cumplido sucesi
lvamente la condición de tiempo de servicio en el
empleo que disfrute y. que haya ascendido por an
tigüedad al inmeclo 'el que le siga domo más mo
derno que él en terEscala Activa, condiciones que
'señal'a el artículo tercero de la Leyede 14 de octu
bre de 1942;
Considerando que al ingresar D. Martín Carre
',-o Garrido en la. Escala Complementaria del •Cuer
po de Infantería de Marina, de acuerdo con lo dis
puesto •en el Decreto de 17 de mayo de 1940, se
regulaba ésta fundamentalmente por los Decretos
de 12 de mayo' de 1938 y 8 de agoisto 'de 1939, y
len esta última disp.osición, que modificó el artícu
lo cuarto de la de 12 de mayo de 1938, se esta
bleció que para poder ascender en la repetida Es
cala' sería nec-esario lque se cumplieran las siguien
es condiciones : aj que lo exijan las necesidades del
servicio, ínterin no se fijen las correspondientes plan
tillas ; /0 que .en el empleo #que ejerza haya ser
vi(lo el. tiempo que en la Escala Activa se requiere
«para poder ascender el inmediato ; c) que haya as
cendido por antigüedad el que, siguiéndole inme
cUatamente en el 'escalafón, hubiera permanecido en
`b. Escala de Actividad, y d.) que posea aptitud sufi
ciente para el desempeño de las misiones que estén
.fijadas a los del empleo superior a su Escala
' Considerando que posteriormente se dictó la Ley
de 14 de octubre 'de 1942, en la que pretende am
.pararse el- recurrente, por la que se dictan nuevas
normas 'para la regulación de la Escala Complemen
taria, y se establece como "condición': - para el as
•censo -las que se refieren en el primer Considerando ;
Considerando que dicho prece.pto debe interpre
tarse en el, sentido de que las condiciones que se
« señalan para el ascenso en la Escala Complementa
ria son requisitos • imprescndibles -para obtenerlo,
pero, sin que por el hecho ide que tengan lugar deba
considerarse el iiiteresado con el derecho automáti
co al empleo inmediato superior, sino que sigue
subordinado dicho iderecho. a las necesidades del
servicio, en tanto no se fijen las plantillas de la es
cala, tanto inás cuanto que la citada Ley de 14 de
octubre .de 1942 deroga el Decreto. de 12 de mayo
'de 1938 en lo que se oponga a lo dispuesto en aqué
Ha, sin hacer mención del de 8 de agosto de 193_9,
que es el que establece la mencionada limitación ;
Considerando„además, que aun cuando se en
'tendiese derogada toda esta legislación: anterior a la
-Ley de 14 de octubre de 1942, pcIr el artículo 3.°
de fé'sta, debe ser el sentido en cine debe interpre
rtarse la nueva disposición, ya que la exigencia del
ascenso del más moderno de la Escala Activa, para
'
que pueda tener lugar el anterior de la Comple
mentaria, ¡tanto en la citada Ley. como en las dis
Resultando qué D. Martín 1Carrero Garrido, Te
niente Coronel de Infantería de Marina palo' a la
Escala Complementaria, 'tle 'este Cuerpo en virtud
de lo 'dispuesto en el Decreto de 17 de mayo de
1940, que integraba en la misma el personal pro
'cedente de la Reserva Auxiliar Retribuida, y en
5 de febrero /del corriente arió 'solicitó del Minis
tro de Mariru que st) le concediera el ascenso á
Coronel, .C.On. antigüedad ,de t25 de mayo de 1945,
alegando que le corresponde 'dicha categoría al am
paro de la Ley de 14 de octubre de 1942;
1,:.esultando que manifiesta en su instancia , el re
currente que, de acuerdo con lo .dispuesto en el ar
tículo segundo .de la citada Ley de 14 de ,octubre
de I942, le ..corresponde el -aseenlo a Coronel, por
!haber obtenido -este empleo, en 17 ele junio de 1945,
el Teniente. Coronel de la Escala Activa (lúe le.
.sigue a él como más Moderno, y 'que, ello no ha
tenido lugar, porqué por Orden Ministerial de 12 de
mayo de 1945_ se ha. 'establecido que los ascensos
en. la Escala Complementaria tendrían lugar por ri
gurosa antigüedad y, siempre con ocasión de vacante,
producida' en los respectivos:- empleos superiores,
.fijándose con po-sterioridad lás plantillas correspon
dientes a. esta Escala ;
' Resultando que denegada su solicitud en 8 de
, mayo •del corriente año formuló los recursos de re
posición y agravios 'dentro de plazo, insistiendo en
sus alegaciones y 'añadiendo que la citada Orden
'de 12 de mayo de. 1945, a consecuencia de la- cual
no ha obtenido el ascenso a que se considera con
derecho, vulnera los establecidos a favor del recu
rrente en la Ley de 14 de octubre de 1942
Resultando que la Inspección General de Infan
tería cl.e Marina informa que el presente recurso se.
interpuso, en r:éalidad, contra la Orden de 12 de
inayo de 1945, que
• ha venido aplicándose .ininte
Trumpid,amente. desde - su publicación, y que en el
Decreto de 8 de agosto de 193'9, que no. ha sido
derogado, 'se hace 'Constar que los- ascensos eri la
Escala Complementaria no se efectúan con arregló
a un. estricto antomatismo,, ya que las condiciones
fijadas son . únicamente determinantes del ascenso y
sujetas a lás.. siempre preferentes necesidades del
servicio, ínterin se fijen 'las 'correspondientes plan
tillas, estableciéndoie eh. Marina unas Plantillas de
provines por Decreto dé 16 •de octubre de 1942
y 14 de noviembre de 1947; por lo que no tcon




Resultando - qu,e en el caso presente se han cum
plido las prescripciones y plazos legales ;
Vistos los Decretos de 12 de mayo de 1938, 8 de
agosto de 1939 y 17 de mayo de 1940, la Ley de
•14 de octubre de 1942, la .arden Ministerial de
12 de mayo de 1945, la Ley de 18 de marzo de 1944
y demás disposiciones aplicables :
' Considerando que la cuestión que se plantea en
Página 1225.
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posciones anteriores tienen el carácter de condi
tión para el ascenso, más que nada, como garantía
a favor de los que permanecen en la Escala Activa,
ya que, de otra manera, estando en formación la
Complementaria, podría ocurrir que ascendieran, lo
que es contrario al espíritu de creación de esta si
tuación entre el personal depe lente del entonces
Ministerio de Defensa Nacion:'
Considerande» que en relación con este criterio, el
'Ministerio de 'Marina dictó la Orden Ministerial
'de 12 de mayo de 1945 para los 'Capitanes de In
fantería de Marina, ingresados en la Escala Com
plementar'ia, que procedían del extinguido Cuerpo
de Ayudantes Auxiliares y estableció en si i artícu
lo 2.° que los ,ascensos tendrían lugar por rigurosa
*antigüedad ly siempre con ocasión de vacante pro
Uncida en los respectivos empleos superiores, y que
aun cuando dicha disposición no está dictada para
los que se encuentran en la .situación del recurren
te, señala, sin embargo, el criterio que reflejan las
disposiciones anteriores y que inspira con posterio
ridad el Decreto de 14 de noviembre de 1947, fijan
do las plantillas de la Escala Complementaria, por
lo que po puede considerarse en pugna la citada
Orden Ministerial con la Ley de 14 de octubre de
1942, a la que pretende acogerse el interesado al
solic:tar zu ascenso;
Considerando que la circunstancia de encontrarse
en formación la Escala Complementaria, creada en
12 de 'mayo de 1938, ha motivado que mientras no
existían plantillas, 1.05 ascenQos vinieran influidos
por las necesidades del servicio, sin que haya, por
ello, base para apreciar en el caso presente violación
alguna de precepto legal que pueda fundar el re
curso de agravios.
De conformidad con el dictamen emitido por ma
yoría por el Consejo de Estado, el Consejo de Mi
nistros. ha resuelto desestimar el presente recurso
'de ag-ravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
-en el Boíl,* Oficial( idel Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
tle esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril'
de 1945.
Dios guarde, a V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de julio de 1949.—P. D., el Subse
cretario, Luis Carrero.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. 0. del Estado núm. 225, pág. 3.617.)
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